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Diseño de espacios con paneles de madera reciclada 
según parámetros bioclimáticos
Alejandra Fernández Gutiérrez13
Resumen  Como consecuencia de las deficiencias registradas en las viviendas 
de interés social, derivadas de la mala calidad y de la inadaptabilidad climática de los 
materiales empleados para su construcción y las altas temperaturas de la ciudad de Her-
mosillo, Sonora (México), es difícil mantener un confort térmico de los espacios para los 
usuarios que residen en ellas. Por ello es importante que estos proyectos tengan en cuenta 
el diseño de la vivienda, es decir, que los materiales provoquen un menor impacto am-
biental, mejoren la calidad del ambiente interior y permitan mantener un balance térmico 
adecuado que respete la salud de las personas y al planeta.
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, la temporada calurosa dura cuatro meses: del 23 de mayo 
al 21 de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es de más de 37 °C. El mes más 
caluroso del año es junio, con una temperatura máxima promedio de 40 °C y una mínima 
promedio de 26 °C. Con los avances tecnológicos, nuevos mercados y normas regulatorias, 
combinados con un constante cambio de situación de materia prima es posible impulsar 
mejoras continuas de los paneles a base de madera reciclada y sus procesos de fabricación.
“La arquitectura bioclimática es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las 
condiciones del entorno para ayudar a conseguir confort térmico de los espacios para la 
vida” (www.repositorio.usac.edu.gt). Para ello es necesario “la adecuación del edificio al 
sitio y al clima del lugar, diseño con menor impacto ambiental, uso de materiales” (http://
sustentarquitectura.blogspot.com/) no contaminantes y en lo posible reciclables, solucio-
nes energéticamente eficientes como lo propone la arquitectura bioclimática. Se debe tener 
en cuenta la “calidad del ambiente interior: confort térmico, lumínico y calidad del aire, 
durabilidad y flexibilidad de los edificios, minimización del impacto del edificio sobre su 
contexto inmediato exterior” (http://sustentarquitectura.blogspot.com/). 
El diseño de espacios en el interior “tiene como primordial objetivo minimizar el impacto 
ambiental, utilizando materiales locales, así como reducir el consumo de agua y energía” 
(https://dspace.ucuenca.edu.ec/) mismo que permita dimensionar la situación de habita-
bilidad a base del confort climático. “Crear viviendas que respeten la salud de las perso-
nas” (https://dspace.ucuenca.edu.ec/) y el planeta, la necesidad de mantener niveles bajos 
de contaminación, la conservación de energía, clima, mínimo uso de recursos y respeto 
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a los usuarios. Se tiene en cuenta “que una vivienda sostenible es aquella que consume 
pocos recursos, produce menos desperdicios, se adapta al clima local y se asegura que las 
decisiones actuales no repercutan en el futuro” (https://dspace.ucuenca.edu.ec/). 
Se propone la utilización de paneles de madera reciclada, tableros de tipo Oriented Strand 
Board (OSB) o tableros de virutas orientadas, “panel térmico estructural, como muro en-
volvente de vivienda, elaborados con materiales de origen renovable” (www. editorial.uca-
tolica.edu.co), específicamente de madera reciclada. Un panel es un producto 
(…) que se obtiene a base de la madera mediante algún proceso industrial 
y se presenta en forma de hojas, basadas en materia prima en forma de 
desperdicios por residuos de otras manufacturas de madera. De esta forma se 
están utilizando paneles de madera reciclada, las cuales están constituidas por 
chapas, partículas o fibras (http://www.ingenieria.uady.mx/).
“Actualmente la fabricación de muchos tableros o paneles está basada en el empleo de 
materia prima en forma de desperdicios por residuos de otras manufacturas de madera 
y en la utilización de árboles más pequeños y de baja durabilidad” (Comisión Nacional 
Forestal, 21 de abril de 2020).
Se recomienda el uso de los tableros de madera reciclada para el diseño de espacios inte-
riores que se adapten al clima cálido y que a su vez sean eficientes en temporadas frías. 
Esto quiere decir que la utilización de tableros cree un balance térmico en el ambiente 
interior de un espacio. 
No obstante, la condición de sostenibilidad desde el punto de vista físico 
puede ser entendida como el cierre de los ciclos materiales, alcanzándose este 
en un sistema determinado, cuando no existen flujos de residuos, sino que los 
recursos se reciclan constantemente (worldwidescience.org). 
Uno de los objetivos en la utilización de los tableros o paneles es aprovechar 
maderas de baja calidad, de pequeñas dimensiones o residuos resultantes de ellas. 
En la actualidad la demanda de los tableros de partículas para fines decorativos 
o estructurales se ha incrementado con respecto a los tableros de madera 
contrachapada (http://www.ingenieria.uady.mx/).  
También 
(…) reducen el desperdicio en su procesamiento, ya que se producen con 
material que en algunos aserraderos consideran que es material de desecho. 
Pueden diseñarse para satisfacer necesidades específicas, incorporando di- 
versas sustancias o modificando convenientemente los tratamientos térmicos o 
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mecánicos a los que pueden ser sometidos, con el fin de lograr elementos con 
determinadas características de resistencia al agua, al fuego, a la pudrición o 
a acciones mecánicas requeridas para aplicaciones estructurales (http://www.
monografias.com/). 
Uno de los mayores alcances que se propone es:
Conseguir arquitectura capaz de autorregularse térmicamente y de iluminarse 
de forma natural, para asegurar el bienestar de sus ocupantes, sin necesidad de 
artefactos tecnológicos. De este modo los edificios tendrán el menor consumo 
energético posible y por lo tanto un coste económico muy reducido tanto en 
su construcción como su utilización (www. luisdegarrido.com).
Las estrategias que hay que incorporar en un edificio para que funcione en condiciones 
de verano deben controlar el sobrecalentamiento y evitar en lo posible la elevación de la 
temperatura interior.
Para permitir dimensionar la situación de habitabilidad se suelen utilizar va- 
rios indicadores que capturan distintos matices del problema habitacional: 
infraestructura, servicios básicos, calidad de la vivienda y la densidad ocupacional. 
La disminución del déficit de vivienda se traduce en la posibilidad de construir 
viviendas que reúnan criterios de habitabilidad o, en otras palabras, se deben 
construir viviendas que reúnan características adecuadas de confort (dspace.
ucuenca.edu.ec).
El estudio de la madera y de sus propiedades físicas y térmicas, sus defectos 
de origen, los fenómenos de degradación y los preservadores que actualmente 
se utilizan para su protección nos permiten tener un mejor panorama sobre 
las bondades de este material, y la búsqueda de posibles soluciones para una 
adecuada administración de este (www. editorial.ucatolica.edu.co).
Con el uso de paneles de madera reciclada en la construcción y diseño se espera “la elec-
ción de materiales con menor contenido energético, tanto en su fabricación como en su 
puesta en obra” (www. editorial.ucatolica.edu.co). “Es posible utilizar herramientas de di-
seño y técnicas de control medioambiental, incluso para diseñar viviendas de carácter 
social” (dspace.ucuenca.edu.ec),  que permitan mantener un balance en el acondiciona-
miento térmico del interior de la vivienda para que los residentes puedan disfrutar de los 
espacios en el ambiente interior sin necesidad de energías tecnológicas artificiales.
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